













































Sense crossing, Art works and Break dance.
交差する感覚、アートワークとブレイクダンス
躍動する身体  − 2019年度活動報告
“YAKUDOW” Body movement
































































3 愛知県 刈谷市 ワークショップ
3.1 ダンス × 中高生 × アート
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